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Se presentan los criterios y condiciones para la implementación de atrapanieblas. 
Se indaga sobre la tecnología o diseños favorables, dadas las condiciones 
económicas y de acceso de materiales. Contemplando necesidades de 
comunidades, condiciones climáticas y los resultados obtenidos en el mundo, 
donde se han implementado estos métodos, con comunidades vulnerables, 




1. Se realizó la consulta bibliográfica de los avances logrados en cuanto a la 
captación de lluvia horizontal en España, Chile, reportes de Fog Quest, entre 
otros. Tomando como línea de trabajo las publicaciones en revistas 
especializadas, técnicas y científicas. 
2. Se identificaron los componentes y elementos usados en las tecnologías 
producto de la revisión bibliográfica, estableciendo determinantes de operación 
base de criterios para ser sometidos a juicio de expertos. 
3. Se validó la información con apoyo de los referentes bibliográficos y realizó 
la consulta con expertos, para priorizar y justificar los criterios estructurales para el 
uso de tecnologías. 
4. Se construyó una clave sistemática de diseño a partir de la evaluación de 
criterios, con los que se jerarquizaron y definieron relaciones funcionales entre 
componentes, factores y elementos de uso de la tecnología, determinando los 
grados de utilidad en relación al espacio de aplicación. 
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